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вычислительной техники 
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Применять полученные знания (Р1 и Р2) для формулирования и решения 
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современных систем управления техническими объектами нефтегазовой 
отрасли и их составляющих с использованием передовых научно-технических 
знаний, достижений мирового уровня, современных инструментальных и 
программных средств. 
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техническими объектами. 
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систем управления и средств автоматизации на предприятиях и организациях 
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корпоративной культуре 
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1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 
технологического процесса, механического оборудования) 
на предмет возникновения: 
 вредных проявлений факторов производственной среды 
(метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, 
вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие 
излучения) 
 опасных проявлений факторов производственной 
среды (механической природы, термического 
характера, электрической, пожарной и взрывной 
природы) 
 негативного воздействия на окружающую природную 
среду (атмосферу, гидросферу, литосферу)  
 чрезвычайных ситуаций (техногенного, стихийного, 
экологического и социального характера) 
Рабочее место расположено в помещении. 
Участок работ расположен в п.Зональный, 
Томской области. Местность  равнинная. 
Климат умеренный. 
При проведении модернизации ГРС могут 
иметь место вредные и опасные проявления 
факторов производственной среды для 
человека. 
Может оказываться негативное воздействие 
на природу (атмосферу, литосферу) 
Возможно возникновение чрезвычайных 
ситуаций техногенного, стихийного, 
экологического и социального характера. 
2. Знакомство и отбор законодательных и нормативных 
документов по теме 
02.06.01.170.03 Рекомендации по устройству 
электроустановок во взрывоопасных зонах 
газовой промышленности. 
Правила технической эксплуатации 
электроустановок. 
Инструкция по технике безопасности при 
производстве, хранении, транспортировании 
(перевозке) и использовании одоранта. 
ВРД 39-1.10-069-2002 Положение по 
технической эксплуатации 
газораспределительных станций 
магистральных газопроводов. 
СТО Газпром 18000.1-001-2014 «Единая 
система управления охраной труда и 
промышленной безопасностью в ОАО 
“Газпром”». 
ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные 
факторы». 
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность». 
ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны». 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Анализ выявленных вредных факторов проектируемой 
производственной среды в следующей 
последовательности: 
 физико-химическая природа вредности, её связь с 
разрабатываемой  темой; 
 действие фактора на организм человека; 
 приведение допустимых норм с необходимой 
размерностью (со ссылкой на соответствующий 
нормативно-технический документ); 
Вредные факторы 
1.Превышение уровня шума; 
2.Повышенная запыленность и загазованность 
воздуха рабочей зоны; 
3.Климатические условия; 
4.Недостаточная освещенность рабочей зоны. 
 предлагаемые средства защиты  
(сначала коллективной защиты, затем – 
индивидуальные защитные средства) 
2. Анализ выявленных опасных факторов проектируемой 
произведённой среды в следующей последовательности 
 механические опасности (источники, средства 
защиты; 
 термические опасности (источники, средства 
защиты); 
 электробезопасность (в т.ч. статическое 
электричество, молниезащита – источники, средства 
защиты); 
 пожаровзрывобезопасность (причины, 
профилактические мероприятия, первичные средства 
пожаротушения) 
Опасные факторы 
 1.Движущиеся машины и механизмы 
производственного оборудования (в т.ч. 
грузоподьемные;  
2.Электрическая дуга и искры при сварке 
3.Повышенная или пониженная температура 
поверхностей оборудования, материалов; 
4. Взрывоопасность и пожароопасность; 
5.Электрический ток. 
3. Охрана окружающей среды: 
 защита селитебной зоны 
 анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы); 
 анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы); 
 анализ воздействия объекта на литосферу (отходы); 
 разработать решения по обеспечению экологической 
безопасности со ссылками на НТД по охране 
окружающей среды. 
При работе на ГРС оказываются  воздействия 
на окружающую среду:  
- повреждение почвенно-растительного 
покрова; 
-возможные выбросы одоранта; 
-возможные выбросы метана; 
4. Защита в чрезвычайных ситуациях: 
 перечень возможных ЧС на объекте; 
 выбор наиболее типичной ЧС; 
 разработка превентивных мер по предупреждению 
ЧС; 
 разработка мер по повышению устойчивости объекта 
к данной ЧС; 
 разработка действий в результате возникшей ЧС и 
мер по ликвидации её последствий 
Чрезвычайные ситуации на ГРС  могут 
возникнуть при проведении 
электромонтажных и слесарных работ   в 
местах с повышенной загазованностью. 
5. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности: 
 специальные (характерные для проектируемой рабочей 
зоны) правовые нормы трудового законодательства; 
 организационные мероприятия при компоновке рабочей 
зоны 
ВРД 39-1.10-069-2002 Положение по 
технической эксплуатации 
газораспределительных станций 
магистральных газопроводов. 
Перечень графического материала: 
При необходимости представить эскизные графические 
материалы к расчётному заданию (обязательно для 
специалистов и магистров) 
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Студенту: 
Группа ФИО 
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Институт ИПР Кафедра ТХНГ 
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Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение»: 
1. Стоимость ресурсов технического исследования: 
материально-технических, энергетических, финансовых, 
человеческих 
Работа с информацией, представленной в 
российских и иностранных научных 
публикациях, аналитических материалах, 
статистических бюллетенях и изданиях, 
нормативно-правовых документах; 
анкетирование; опрос, наблюдение. 
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов 
3. Используемая система налогообложения, ставки 
налогов, отчислений, дисконтирования и кредитования 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Оценка коммерческого потенциала, перспективности и 
альтернатив проведения рационализаторской 
деятельности(РД) с позиции ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения 
Проведение предпроектного анализа: оценка 
потенциальных потребителей, SWOT-анализ, 
определение возможных альтернатив 
проведения работ на ГРС. 
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Объектом исследования является узел подогрева газа на ГРС. 
Цель работы – подобрать оптимальный вариант теплообменного 
аппарата для ГРС, выбрать его составляющие и произвести необходимые 
технико-экономические расчеты для модернизации узла подогрева газа на 
станции газораспределительной автоматической блочной «Урожай-10» 
п. Зональный. 
 В данном проекте был произведен расчет теплообменных 
аппаратов на основе смешения газа и на основе теплообмена «труба в трубе»; 
 осуществлен выбор необходимого оборудования и материалов для 
модернизации узла подогрева газа; 
 проведен экономический расчет эффективности внедрения 
системы подогрева газа по принципу «труба в трубе» в сравнении с 
установкой готового комплекса ГПМ-ПТПГ; 
 разработан комплекс мероприятий, который предусматривает 
социальную ответственность и охрану труда при работе на ГРС. 
Разработанный теплообменный аппарат «труба в трубе» на ГРС может 
применяться в качестве временного решения до проведения полной 
модернизации ГРС. Данная система позволит увеличить производительность, 
предотвратить риск образования кристаллогидратов и подготовить газ 
согласно требованиям заказчика. 
  
Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
Определения 
автоматизированная система (АС): Комплекс аппаратных и программных 
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технологического процесса. 
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Введение 
На сегодняшний день образование кристаллогидратов в газопроводах 
на линейно части МГ – одна из основных проблем транспорта газа. 
Причинами образования кристаллогидратов являются: содержание воды в 
газе, низкая температура в сочетании с давлением и прочее. Эффективным 
решением этой проблемы являются теплообменные аппараты, которые 
монтируются на ГРС и КС непосредственно перед узлами редуцирования. 
Тем не менее, из года в год качество и требования к теплообменникам 
растут, в результате чего встаёт вопрос о модернизации узлов подогрева газа. 
Распространёнными теплообменными аппаратами являлись ПГА, однако на 
настоящий момент они устарели и не соответствуют обновленным 
требованиям безопасности. Возникает проблема замена устаревшего 
оборудования на технологическое и современное. Таким образом, поставлена 
цель подбора нового оборудования для узла подогрева газа. 
Для достижения сформулированной цели выдвигаются следующие 
задачи: 
 Провести литературный обзор по теме оборудования 
газораспределительных станций (ГРС); 
 Рассчитать параметры работы теплообменных аппаратов вида 
«труба в трубе» и ГПМ-ПТПГ (подогреватель пускового и 
топливного газа); 
 Произвести технико-экономический анализ эффективности 
рассчитанных параметров. 
Практическая значимость работы заключается в урегулировании 
разногласия, возникающих при проведении расчетов между поставщиками, 
потребителями газа и газораспределительными организациями по вопросу 
потерь газа. Ускорить сбор информации, повысить точность в измерении и 
учете расхода газа. 
Таким образом, объектом исследования является ГРС, а предметом 
– теплообменные аппараты узла подогрева газа. 
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Важным является то, что модернизация ГРС в современных 
экономических условиях непроста, поэтому предложенные в дипломной 
работе варианты могут использоваться для эффективной модернизации 
газораспределительных станций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Итогом выполненной работы являются следующие основные 
положения: 
 Проведён литературный обзор по теме оборудования 
газораспределительных станций (ГРС); 
 Анализ технической литературы и регламентирующих документов 
показал, что теплообменный аппарат «труба в трубе» хоть и не 
регламентирован к использованию исследованными источниками, но 
соответствует требованиях к качеству и безопасности монтажа и 
эксплуатации. 
 Рассчитаны параметры работы теплообменных аппаратов вида «труба в 
трубе» и ГПМ-ПТПГ (подогреватель топливного и пускового газа); 
 Расчеты показали, что технически ГПМ-ПТПГ – более совершенный 
аппарат (расход топливного газа 33 нормальных м3/ч при КПД порядка 
0.83 для аппарата с пропускной способностью по подогреваемому газу 
10000 нормальных м3/ч), однако стоимость установки одна из самых 
высоких – 3668117,24 рублей. В то же время, теплообменный аппарат 
«труба в трубе», несмотря на низкий КПД (порядка 0.5) обладает 
низким потреблением топливного газа 11 м3/ч (н.у)  при самой низкой 
цене из всех рассмотренных – 635641,745 рублей. 
 Технико-экономический анализ эффективности показал, что 
интегральный показатель финансовых затрат теплообменника «труба в 
трубе» относительно ГПМ-ПТПГ крайне низкий – 0,17. Это значит, что 
стоимость сооружения теплообменного аппарата «труба в трубе» почти 
в 6 раз меньше, чем затраты при покупке и монтаже ГПМ-ПТПГ. 
Тем не менее, из года в год качество и требования к теплообменникам 
растут, в результате чего встаёт вопрос о модернизации узлов подогрева газа. 
Согласно этому требованию выбор ГПМ ПТПГ является обоснованным 
решением. Однако большая стоимость этого варианта позволяет предложить 
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другую схему реализации подогрева газа на ГРС: использовать 
теплообменник «труба в трубе» в качестве временного решения после 
демонтажа ПГА-200, а затем, при дальнейшей модернизации ГРС (например, 
повышении требуемого расхода газа) обеспечить ГРС современным 
оборудованием ГПМ ПТПГ. 
В силу выполнения поставленных задач считаем сформулированную 
цель – подбор нового оборуд ования для узла подогрева газа – достигнутой. 
Следует отметить, что на данном этапе выполненная работа может 
быть предложена и выполнена на предприятии в качестве 
рационализаторского предложения. 
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